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On the transition and architectural characteristics of Io-ji Temple in Yatsushiro City  
Seiichiro Takeda＊, Manabu Moriyama＊＊ 
 
A purpose of this paper is to clarify the architectural characteristics of Io-ji Temple, the Matsui family’s place of prayer, in Yatsushiro 
City. The temple keeps many cultural properties, and the Main hall itself is a cultural properties designated by Yatsushiro City. But there 
was not an investigation about the architecture until now. 
We made the survey drawings, arranged the historic change and compared that with the other prayer’s places in Yatsushiro City. The 
Main hall was built in 1886. It is the biggest and the most prestigious architecture for the place of prayer in Yatsushiro City. Particularly, the 
gate for the Matsui family exists. 
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図 4 現在の薬師堂跡，大神宮，医王寺の位置 
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図 7 面皮を残す身舎右側柱     図 8 旧縁束石 








図 9 山門跡の旧布石    図 10 二本引きの鴨居 















































































































4. 現状と建築的特徴（図 12） 
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4. 現状と建築的特徴（図 12） 






























































































枝割では，正面の左右脇が 15 支，奥行が三間とも 16 支
となっている． 



















 青面金剛堂は拝殿（図 17）と本殿（図 18）から成る． 
拝殿は切妻妻入，桟瓦葺きである．組物は出三斗で，正 
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石造仁王像（延宝 3（1645）奉納，図 21）が立っている． 
5. 八代市内の他の祈祷所寺院との比較 
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図 25 片野川妙見堂・薬師堂（平成 23年 12月 26日撮影） 
 















図 26 玉泉寺（平成 23年 10月 28日撮影） 
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図 30 青面金剛堂本殿の回転（平成 28年 5月 5日撮影） 
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